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A league´s attractiveness depends on its competitive equilibrium, from which what is known as the competitive balance is a 
result. The aim of this project is to analyze the competitive balance in the Spanish basketball professional league: la liga Endesa. 
In order to do so, four indicators that are able to measure the concentration and the data´s dispersion have been used. It has 
been concluded that the competitive balance of said league is not high; which stays stable during the 15 analyzed seasons, from 
what it can be assumed that is not an attractive league for the spectators. Furthermore, it has been observed that the league´s 
structure is one of the main causes for this low competitive level.
Liga Endesa, competitive balance, Copa del Rey, concentration measure, dispersion measure
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El atractivo de una liga deportiva depende del equilibrio competitivo que tenga la misma, a partir de ahí nace lo que se conoce 
como balance competitivo. El objetivo de este trabajo es analizar el balance competitivo que existe en la liga profesional 
española: la liga Endesa. Para ello se han empleado 4 indicadores que permiten medir la concentración y la dispersión de los 
datos. Se ha concluido que el balance competitivo en esta liga no es alto y que se mantiene estable durante las 15 temporadas 
analizadas, lo que lleva a concluir que no es una liga atractiva para los espectadores. Además, se ha observado que la estructura 
de la liga es una de las causas principales de este bajo nivel competitivo.   
Liga Endesa, balance competitivo, Copa del Rey, indicadores de concentración, indicadores de dispersión
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